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Les résultats du concours chronométrique 
de 1912 à l'Observatoire astronomique 
de Neuchâtel 
Dans sa séance du 24 janvier, le Conseil d'Elat 
a décerné comme suit les prix pour les concours 
chronométriques de 1912, à l'Observatoire as-
tronomique de Neuchâtel. 
Prix aux fabricants 
.4. — Prix de série pour les six meilleurs 
chronomètres de bord et de poche i" 
classe : 
MM. Pau l Dit isheim, La Chaux-de-
Fonds 
Pau l Bùhré , Le Locle 
Maison Ulysse Nardin, Le Locle 
Fabr ique des Longines, St-Imier 
S. A. I / Brand t & frère, mont res 
« Oméga », Bienne 
Fabr ique d'horlogerie «Electa», 
Gallet & Go, S. A. La Chaux-de-
Fonds 
Elèves de l'Ecole d'horlogerie, Le 
Locle 
Fabrique d'horlogerie «Movado», 
L. A. I. Ditesheim & frères, La 
Chaux-de-Fonds 
B. — Chronomètres de marine 
Trois premiers prix 
Ulysse Nardin, au Locle 22,4 — 20,9 — 
Huit deuxièmes prix 
Ulysse Nardin, au Locle, 17,0 — 16,7 
— 16,3 — 16,1 — 16,1 — 16.1 — 15,2. 
Cinq troisièmes prix 
Ulysse Nardin, au Locle, 14,3 — 13,8 — 13,8 
— 13,3 — 13,3. 
G. — Chronomètres de bord : 
Premiers prix 
1. Paul Ditisheim, La Ghaux-de-Fonds 
2. Paul Buhré, au Locle 
3. Paul Ditisheim, La Chiaux-de-Fonds 
4. Paul Buhré, au Locle 
5. Paul Buhré, au Locle 
6. Paul Buhré, au Locle 
Paul Ditisheim, La Ghaux-de-Fonds 
Paul Buhré, au Locle 
Paul Ditisheim, La Ghaux-de-Fonds 
Paul Buhré, au Locle 
Paul Ditisheim, La Ghaux-de-Fonds 
S. A. L. Brandt et frère, monlres 
Oméga, Bienne 
Deuxièmes prix 
13. Ulysse Nardin, au Locle 
14. Fabrique des Longines, à St-Imier 
15. Fabrique des Longines, à St-Imier 
16. Girard-Perregaux & Go, S. A. à 
La Ghaux-de-Fonds 
34 ,9 
30 ,0 
21 ,6 
19,2 
18.4 
14 ,2 
13 ,6 
12 ,8 
-19,2. 
— 16,4 
Troisièmes prix 
17. Paul Buhré, au Locle 
18. S. À. L. Brandt et frère, montres 
Oméga, à Bienne 
19. S. A. L. Brandt 
Oméga, à Bienne 
20. S. A. L. Brandt 
Oméga, à Bienne 
21. Fabrique des Longines, à St-Imier 
22. Charles Tissot fils, au Locle 
23. Fabrique des Longines, St:ïmier 
ôt frère, montres 
et frère, montres 
12,2 
12,0 
11,8 
11,7 
11,4 
11.2 
11,2 
7. 
8. 
y. 
10. 
i l . 
12. 
35,8 
26.2 
25,9 
25,6 
24,1 
24,0 
23,8 
22,4 
21,8 
21,8 
20,3. 
16,3 
15,6 
15,0 
14,7 
13, 
D. — Chronomètres de poche i" classe : 
Premiers prix ' 
i . Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 40,65 
2. Paul Ditisheim, La Ghaux-de-Fonds 29,8 
3. Paul Buhré, au Locle 25,6 
4. Ulysse Nardin, au Locle 24,7 
5. Ulysse Nardin, au Locle 23,8 
6. Ulysse Nardin, au Locle 22,8 
7. Fabrique des Longines, à St-Imier 21,2 
8. S. A L. Brandt et frère, montres 
Oméga, à Bienne 20,9 
9. Ulyaaft Nardin, au Lor>.lp. 20,6 
10. S. A. L. Brandt et frère, montres 
Oméga, Bienne 20,1 
Fabrique des Longines à St-Imier 20,0 
Fabrique des Longines, à St-Imier 19,5 
Paul Buhré, au Locle 19,4 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
Ecole d'horlogerie de La Ghaux-de-Fonds 19,2 
18,7 
18,7 
11 
12 
13 
14 
15. Ulysse Nardin, au Locle 
16. Fabrique des Longines, à St-Imier 
17. Fabrique d'horlogerie Electa, Gallet 
& Go, S. A., à La Chaux-de-Fonds 18,6 
18. Ulysse Nardin, au Locle 18,1 
19. Fritz Drcz, élève à l'Ecole d'horlogerie, 
au Locle 17,7 
20. Ulysse Nardin, au Locle 17,6 
21. Fabrique d'horlogerie Electa, Gallet 
& Go, S. A., à La Ghaux-de-Fonds 17,1' 
Deuxièmes prix 
22. Ulysse Nardin, au Locle 16,6 
23. S. A. L. Brandt et frère, montres 
Oméga, à Bienne 16,5 
24. Fabrique des Longines à St-Imier 16,4 
25. Ulysse Nardin, au Locle 16,4 
26. Ulysse Nardin, au Locle 16,4 
27. Fabrique des Longines, à St-Imier 16,3 
28. S. A. L. Brandt et frère, monlres 
Oméga, à Bienne 16,3 
29. S. A. L. Brandt et frère, monlres 
Oméga, à Bienne 16,1 
30. Ulysse Nardin, au Locle 16,1 
31. Ulysse Nardin, au Locle 16,0 
32. Fabrique des Longines, à St-Imier 15,8 
33. S. A. L. Brandt et frère, montres 
Oméga, à Bienne 15,6 
34. Armand Rubin, élève de l'Ecole 
d'horlogerie, au Locle 15,5 
35. Paul Buhré, au Locle 15,5 
36. Paul Ditisheim, à La Ghaux-de-Fonds 15,4 
Ulysse Nardin, au Locle 
Ulysse Nardin, au Locle. 
Ulysse Nardin, au Locle 
Ulysse Nardin, au Locle 
Paul Ditisheim, La Ghaux-de-Fonds 
S. A. L. Brandt el frère, montrés 
Oméga, à Bienne 
S. A. L. Brandt et frère, montres 
Oméga, à Bienne 
Fabrique des Longines, à St-Imier 
Fabrique des Longines, à St-Imier 
Fabrique des Longines, à St-Imier 
Ulysse Nardin, au Locle 
Fabrique d'horlogerie Movado, L.-A.-I. 
Ditesheim & frère, à la Ghaux-de-Fonds 
S. A. L. Brandt et frère, montres 
Oméga, à Bienne 
Fabrique des Longines, à St-Imier 
S. A. L. Brandt et frère, monlres 
Oméga, Bienne • • -
Fabrique des Longiries à Sl-Imler 
Georges Chabloz, élève de l'Ecole 
d'horlogerie au Locle 
15,3 
15,3 
15,1 
15.0 
15,0 
14,9 
14,6 
14,6 
14,5 
14,4 
14,4 
14,4 
14,3 
14,3 
14,2 
14,2 
14.1 
(A suivre.) 
A propos de réclame 
Sons ce titre, la Fédération horlogère 
a publié dans son n° 4 du 15 courant, un 
article mettant en garde nos fabricants 
contre les propositions d'annonces qui leur 
sont faites de toutes parts, pour des publi-
cations le plus souvent sans valeur. 
Nous ajoutions, qu 'une fois l 'annonce 
souscrite, il n'était plus possible dans la 
règle de se dégager, à moins de pouvoir 
invoquer des circonstances accessoires. Un 
jugement a été rendu, il y a quelque temps, 
par le juge de paix de notre ville, dans un 
cas de ce genre et nous croyons utile d'en 
reproduire les points essentiels, qui illus-
treront l'article auquel nous faisons allu-
sion. 
Extrait du jugement rendu le a5 janvier 
ig 12, par le Juge de Paix de La Chaux-
de-Fonds, en la cause de la Société d'édi-
tion des marques MM. G. Glénard et R. 
Tapissier, à Paris, contre Rosskopf & Co., 
S. A., à La Chaux-de-Fonds. 
. . . La maison Rosskopf & Co a signé un ordre 
d'annonce de '/8 u e PaRe P o u r u n e durée de 3 
années dans IPS éditions 1911, 1912, 1913, pour 
la somme de 50 fr. par an. 
La maison Rosskopf reçut le volume de la 
première année et se refusa de payer, l'ouvrage 
ne répondant pas à ce qui avait été promis,Tors 
i de la souscription, une année avant l'apparition. 
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La demanderesse répondit que si elle n'était 
pas arrivée à complète satisfaction dans ce pre-
mier volume, elle s'engageait pour l'édition 1912 
à donner d'une façon aussi complète que possible 
toutes les marques de fabrique déposées à Berne 
concernant l'horlogerie, ainsi qu'il en résulte de 
l'annonce qu'elle a publiée dans le N° 89, du 8 
novembre 1911 de la «Fédération horlogère». 
La Société d'édilion du Répertoire des mar-
ques a promis, ainsi qu'il résulte de la notice de 
l'ouvrage page 4, que: «Ce répertoire permet 
à tout acheteur de connaître immédiatement les 
noms et adresses des fabricants ou possesseurs 
de marques déposées». 
Or il est établi par témoignagne que ce livre 
ne contient pas le 80°/o des marques actuelle-
ment déposées. 
En droit, l'art. 243 du G. 0. stipule que le 
vendeur est tenu de garantir l'acheteur, tant à 
raison des qualités promises que des défauts, qui 
enlèvent à la chose son utilité prévue ou qui la 
diminuent sensiblement. 
Les vendeurs étaient donc tenus de délivrer la 
chose vendue — en l'espèce le Répertoire des 
marques — donnant à l'acheteur les avantages 
ou les services qu'il en attendait; 
Or il est prouvé qu'on ne peut attendre de ce 
répertoire tous les avantages promis puisqu'il ne 
donne pas les noms et les adresses de tous les 
fabricants eL possesseurs de marques ; 
Ainsi les éditeurs n'ont pas rempli toutes leurs 
obligations envers le souscripteur ; 
Par ces motifs, 
Déclare la demande mal fondée. 
Information 
On nou9 a demandé fréquemment ces 
derniers jours des renseignements sur : 
une maison de Paris, 
,; une maison d'Autriche-Hongrie, 
une maison de représentations de Berlin. 
Les fabricants recevant des demandes 
de maisons qu'ils ne connaissent pas, sont 
invités à nous demander les informations 
que nous possédons, avant de traiter. 
Secrétariat de la Chambre cantonale 
du commerce. 
La Chaux-de-Fonds. 
La hausse de l'argent métal 
Par suite de la hausse continuelle de l'argent 
: le Comité de Défense des fabricants d'horlogerie 
du Doubs et du territoire de Belfort a adressé 
aux horlogers-bijoutiers la circulaire suivante: 
<•< Monsieur, 
«Devant la situation onéreuse faite à ses 
membres par la hausse accentuée et persistante 
de l'argent — 22 francs par kilog. depuis 2 ans 
'— le Comité de défense des fabricants d'horlo-
gerie du Doubs s'est vu dans l'obligation abso-
lue d'augmenter le prix des montres argent. 
« La nécessité d'une augmentation ne nous est 
pas particulière et vous n'ignorez certainement 
pas que des hausses se sont déjà produites dans 
d'autres branches de l'industrie vous intéressant, 
telles que là bijouterie et l'orfèvrerie. 
«Mais le Comité s'est préoccupé de ne faire 
supporter à la clientèle horlogère qu'une aug-
mentation représentant à peine l'équivalence des 
débours du fabricant. -
«C'est pourquoi le Comité espère que vous 
voudrez bien accueillir favorablement l'annonce 
d'une hausse rendue nécessaire par les circons-
tances et qui a été réduite au plus strict mini-
mum. 
«Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de 
notre considération. 
« Le Comité de défense 
des fabricants d'horlogerie». 
Tableau des augmentations 
Montres argent pouv dames . . . . 0.25 pièce 
Montres argent pour hommes d'un 
poids inférieur à 25 grammes . . 0.50 pièce 
Motitres argent pour hommes de 25 
à 29 grammes 0.75 pièce 
Montres argent pour hommes de 30 
grammes et au-dessus 1.— pièce 
Droits à l'entrée dans la République 
de Costa-Rica 
Depuis l'élaboration de l'Indicateur Davoine 
pour l'année 1913, un nouveau tarif douanier de 
ce pays a été publié, dont nous citons l'extrait 
suivant: Droits 
, de la valeur 
facturée 
26 Vajilla de oro — Vaiselle en or 10°/° 
25 Vajilla de plata — Vaiselle en argent 5 » 
26 Joye.ria de oro — Bijouterie en or 10 » 
25 Joyeria de plata — Bijouterie en argent 5 » 
26 Relojes de boisa de oro — Montres or 10 » 
Relojes de boisa enchapados — Mon-
tres plaquées or 10 » 
25 Relojes de boisa de plata — Montres 
argent 5 » 
21 Relojes de boisa metal ordinario, '"coioncs" 
Montres en métal ordinaire 2 
n ~ T-.. j . , (le la valeur 
26 Piedras prectosas y perlas, facturée 
Pierres précieuses et perles fines 10 % 
68 Mâquinas parlantes, gramôfonos y 
similares—Machines parlantes, '^coione™' 
grammophones et similaires —.20 
76 Cajas de mûsica de cigûefta, cuerda 
ô resorte — Boites à musique, à 
manivelle, chaîne ou ressort 1.— 
Estuches de madera para alhajas, etc. 
Etuis en bois pour bijoux, etc. 1.— 
Pour un colis postal, le droit d'entrée ne peut 
en aucun cas être inférieur à 50 centimos. 
En dehors des droits d'entrée, il est perçu le 
droit de port, 0,5 centimos par kg. 
D'après une publication du Département des 
finances à Washington, datée du 1" octobre 
1912, le colon à 100 centimos équivaut à 46,5 
dollarcents (fr. 2.43). 
Voici en outre les dispositions insérées dans 
l'Indicateur Davoine, édition de 1913, page 38. 
Les factures consulaires pour le Costa Rica 
ont été supprimées par une loi du 18 juillet 1910, 
votée par la chambre des députés et publiée au 
Journal Officiel du pays, le 30 du môme mois. 
En conséquence, les consuls de Costa Rica ne 
doivent plus légaliser les factures. 
A l'avenir, l'expéditeur doit envoyer directe-
ment au destinataire une facture commerciale 
originale en trois exemplaires. Ces factures 
commerciales doivent donner les détails ci-
dessous : 
1° Le nom du bateau, celui du port où il se 
dirige au Costa Rica, le nom du consignataire, 
les articles compris dans la facture, la date de 
celle-ci et la signature du chef de la maison ou 
du fondé de pouvoirs; 
2° On exprimera par chiffres et lettres, le nom-
bre de» balluls, caisses, etc. ; 
3 ' Les marques et numéros de chaque colis 
et son poids brut en chiffres et en lettres; 
4° Les noms, matière et classe de la marchan-
dise doivent être très rigoureusement exacts. 
Quand, dans un même colis, on enverrait des 
marchandises de différentes classes, chaque 
classe devra être séparée de telle façon que l'on 
puisse vérifier son poids avec celui déclarée dans 
la facture, afin qu'en le trouvant exact on puisse 
faire la répartition proportionnelle dans le colis 
et pouvoir fixer ainsi le poids brut qui corres-
pond à chaque marchandise. 
D'après la nouvelle loi, toute inexactitude 
préjudiciable au fisc, qu'on trouverait dans la 
demande pour retirer les marchandises sera pu-
nie d'une amende équivalent au double des droits 
et de la saisie des articles mentionnés sur la dite 
facture. 
Importation d'horlogerie au Canada 
Le tableau suivant donne le total de l'impor-
tation d'horlogerie au Canada pendant le mois 
de septembre, ainsi que pour les six mois avril-
octobre 1912, de même que les chiffres corres-
pondants pour l'année 1911. 
Mois de Septembre Avril-Septembre 
1911 1912 1911 1912 
Royaume-Uni 0 9583 15122 43992 71371 
Etats-Unis 93927 92640 400568 448857 
France 6947 858 11357 9522 
Suisse 29977 56707 146014 216446 
Autres pays 1641 1135 9362 17265 
Total . $ 142075 166462 611293 763461 
Sur le total de l'importation, l'augmentation 
d'une année à l'autre est de doll. 152168, ou 
24,89%; l'accroissement est de doll. 48289, ou 
12,05% sur l'importation américaine, et de doll. 
70,432 ou 48,24% pour l'horlogerie suisse. 
Pour la première fois sauf erreur, depuis des 
années, l'horlogerie suisse a pris sur là montre 
américaine une avance plus forte aussi bien 
en */» qu'en valeur absolue. Nos fabricants ont 
obtenu par ce résultat une juste récompense des 
efforts considérables tentés par eux, et ce fait 
doit les engager à continuer dévouer toute leur 
attention à ce pays, dont l'essor est admirable. 
Tandis que la comparaison des chiffres de l'im-
portation de Suisse avec ceux de l'importation 
des Etals-Unis permet de constater que le champ 
est vaste, qui est encore ouvert à nos.exporta-
teurs. Pourquoi arriverions-nous pas aux chiffres 
de nos concurrents américains? 
Les affaires d'horlogerie en Chine 
En ce qui concerne le commerce de l'horloge-
rie, on ne peut actuellement donner des rensei-
gnements réjouissants. Les affaires ne sont pas 
lancées depuis assez longtemps, comme cela est 
du reste le cas aussi pour d'autres articles, et il 
en sera évidemment ainsi tant que l'ordre et la 
tranquillité ne seront pas rétablis dans ce mal-
heureux pays, que la confiance ne sera pas re-
venue, et que l'argent ne sera pas rentré dans 
la circulation. 
Mais ensuite il est évident qu'il devra se pro-
duire un revirement favorable, dont l'horlogerie 
suisse devra nécessairement profiter; il s'agira 
donc de suivre les événements. En attendant, 
le mot d'ordre doit être de ne pas s'emballer. 
(Extrait d'une lettre de M. M. Winteler, 
Agent commercial suisse à Shanghai.) 
Le Code des obligations et les délais 
à observer pour donner congé 
M. E. Ryser, secrétaire ouvrier, publie 
dans la Solidarité horlogère, l 'intéressant 
article suivant : 
Les règles à observer lorsqu'un ouvrier veut 
quitter son patron ou vice-ver.3a, sont détermi-
nées par les articles 347 à 351 du Codé des obli-
gations. Tous les ouvriers n'étant pas soumis 
aux prescriptions de ce code, il n'est pas sans 
utilité d'attirer leur attention sur les délais à ob-
server par les uns et les autres, lorsqu'on veut 
rompre le contrat. Cela est d'autant plus néces-
saire que l'on constate, après une année d'appli-
cation du nouveau code, une survivance des us 
et coutumes prévus par l'ancien, notamment 
dans l'industrie du bâtiment. 
Tout d'abord, il est à remarquer, pour ce qui 
concerne les ouvriers travaillant dans les éta-
blissements soumis à la loi sur les fabriques, 
qu'en matière de délai-congé, le nouveau code 
n'apporte aucune modification. Comme par le 
passé, c'est l'art. 9 de la loi sur les fabriques qui 
fait règle. Il dispose que les parties contractan-
tes se doivent un avertissement réciproque de 14 
jours au moins, dont chaque partie peut prendre 
l'initiative un samedi ou un jour de paye. A 
moins de difficultés spéciales, l'ouvrier qui tra-
vaille aux pièces doit, en tous cas, terminer l'ou-
vrage commencé. 
Les dispositions de l'art. 350, deuxième alinéa, 
ne sont pas davantage applicables aux ouvriers 
de fabriques. Cet article stipule : « Dans les con-
trats de travail conclus par des ouvriers ou des 
domestiques, les deux premières semaines sont 
considérées, sauf stipulation contraire, comme 
un temps d'essai, pendant lequel chacune des 
parties peut résilier moyennant un avertissement 
de trois jours au moins. » Dans les fabriques 
une fois le travail commencé, si les parties ne 
peuvent se mettre d'accord, elles se doivent un 
avertissement réciproque de 14 jours, à partir du 
samedi ou du jour de paye. 
Il n'en est pas de même pour les ouvriers oc-
cupés dans des entreprises ou ateliers qui ne sont 
pas soumis à la loi sur les fabriques. Pour celte 
catégorie d'ouvriers, le délai-congé de deux se-
maines consacré par l'usage, conformément aux 
dispositions de l'art. 343 de l'ancien C. O., 
n'existe plus. Le C. 0. qui nous régit actuelle-
ment fixe de la manière suivante les règles à 
observer pour donner congé : 
«Art. 347. — Si la durée du contrat n'est dé-
terminée ni par la convention, ni par le but en 
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yue duquel, le.travail a été promis, chacune des 
parties peut donner congé. 
Lorsqu'un autre délai n'a été fixé ni par le 
contrat, ni par la loi, la résiliation peut interve-
nir de part et d 'autre: s'il s'agit d'ouvriers, au 
moins sept jours à Vacance, pour la fin d'une 
semaine; s'il s'agit de commis et d'employés 
de bureau, au moins un mois à Vacance, pour 
la fin d'un mois ; s'il s'agit d'autres employés, 
au moins quatorze jours à Vacance pour la 
fin de la semaine suivante. 
Les délais conventionnels de congé ne peu-
vent être différents pour les deux parties. » 
Ainsi donc, lorsqu'il s'agit d'ouvriers, si la 
durée du contrat n'est déterminée ni par la con-
vention, ni par le but en vue duquel le travail a 
été promis, les parties se doivent un avertisse-
ment de sept jours au moins, et doit se termi-
ner à la fin d'une semaine. Dans l'industrie du 
bâtiment, il était de coutume que patrons et ou-
vriers se quittent sans avertissement préalable, 
ce qui était légal, parce que basé sur l'art. 343 
de l'ancien code. Aujourd'hui encore dans le 
bâtiment on continue celte ancienne pratique 
sans se soucier des dispositions légales qui nous 
régissent. Routine ou erreur voulue, cette pra-
IMPORTATION ET EXPORTATION D'HORLOGERIE 
pendant les mois d'octobre et novembre igia/u. 
Métaux, orfèvrerie et bijouterie 
Or non ouvré . . . . . .kg netto 
Argent non ouvré 
Or monnayé . . . . . . . . . 
.'Argent monnayé . . . . . . . 
Orfèvrerie et argenterie . . . 
Bijouterie vraie 
Bijouterie fausse 
Horloges et montres 
Bottes de montres, finies, nickel,de 
.— — — argent 
— — — or . . 
Montres nickel, etc 
— argent 
— or 
Chronogr., montres àrépétit., etc. 
Total . . . 
Pièces détachées finies . q netto 
Bottes à musique, finies . . . 
Verre 
Verre à vitres, de coul. naturelle 5,093 6,544 5,418 
Verrerie de verre mi-blanc . . 263 313 831 
-.-T- — incolore . . 1,638 2,460 1,646 
— polie, gravée, e tc . . . 870 747 768 
Observations : 1" Où l'exporlation dépasse l'importation, les 
-V Les valeurs ne sont communiquées que trimestriellement. 
I M P O R T A T I O N 
Octobre 
1912 
1,584 
6,620 
65 
29.942 
1,306 
1,028 
59 
Pièces 
24,667 
753 
185 
1,464 
521 
87 
1 
27,678 
18 
42 
Octobre 
1911 
1,366 
7,557 
37 
9,056 
1,105 
580 
69 
Pièces 
14,170 
205 
120 
3,110 
94 
172 
17,871 
23 
41 
Novemb. 
1912 
2,354 
14,446 
98 
8,720 
1,812 
812 
52 
Pièces 
24,163 
102 
83 
1,361 
815 
42 
26,566 
29 
Novemb 
1911 
2,185 
6,701 
105 
14,229 
2,221 
1,433 
66 
Pièces 
11,987 
222 
56 
3,290 
538 
42 
1 
16,136 
18 
26 
7,389 
453 
2,388 
987 
chiffres 
E X P O R T A T I O N 
Oc tob re 
1912 
82 
592 
362 
2,871 
110 
205 
1 
Pièces 
188,725 
24,650 
10,200 
618,141 
330,264 
120,095 
3,172 
,295.247 
157 
140 
Octobre 
1911 
63 
867 
976 
3,566 
141 
165 
1 
Pièces 
202,056 
18,184 
8,651 
665,881 
298,506 
108,714 
3,864 
1,305,856 
143 
136 
Novemb 
19)2 
111 
893 
231 
3,672 
166 
216 
1 
Pièces 
200,962 
25,633 
8,540 
667,203 
310,445 
116,305 
2,278 
1.331,366 
169 
136 
102 101 2 2 
37 30 36 22 
15 11 17 13 
sont imprimés en caractères gras. — 
Novemb. 
1911 
105 
1,279 
1,135 
3,278 
97 
174 
1 
Pièces 
183,120 
19,674 
9,119 
640,323 
297,100 
115,555 
3.124 
tique a donné lieu à des contestations sur les-
quelles le juge compétent (tribuhaux de pfud' 
hommes là où ils existent) a dû se prononcer et 
condamner les délinquants. Même s'il existe r n 
contrat collectif entre deux associations_'[patro-
nales et ouvrières qui fixe un autre délai-congé 
que celui prévu par la loi, celui-ci n'est pas ap-
plicable aux patrons ou ouvriers n'appartenant 
pas à l'une ou l'autre corporation. 
Depuis quelque temps j 'a i été appelé à donner 
des renseignements sur la question des délais-
congés, c'est ce qui m'a engagé à me servir de 
la presse pour faire connaître aux intéressés les 
nouvelles dispositions légales. Dans l'industrie 
horlogére, les ouvriers occupés dans les établis-
sements n'étant pas soumis à la loi sur les fa-
briques, croient volontiers qu'au point de vue 
de la dédite, ils sont placés sur un pied d'égalité 
avec les autres ouvriers horlogers. Ce n'est pas 
le cas. Ici comme ailleurs, pour éviter toute sur-
prise, il faut se mettre au courant des lois qui 
nous régissent. E. RYSER. 
1,268,015 
137 
140 
PHOTOGRAVUREJ]fl jß/*£/,/ & QQ CALVANOPUSVE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
' • ' - ' - ' J ' - ' < - l . l . n . < ; . i j . i . i | 1 r . . » . U ' ! K t a 
Cote de l 'argent 
du 28 Janvier TQi3 
Argent fin en grenail les . . . f r . l l l . — le kilo 
Argent fin laminé fr. 2 .— par kilo de plus. 
Change sur Par i s fr. 100.60 
Belle occasion est offerte d e 
louer ou d'acheter un 
grand immeuble locatif, facilement 
transformable en locaux de fabri-
que, comprenant 3 étages d'envi-
ron 180 m2 chacun et de 3 m de 
hauteur, bien éclairés, situés prés 
de la gare d'Aarberg. Grand jar-
din et écuries peuvent éventuelle-
ment être cédés également. Force 
électrique à conditions favorables. 
Personnel suffisant habitant la ré-
gion peut être engagé avantageu-
sement. 
Adresser les offres sous 645 Y 
Haasenstein & Vogler, 
Agent 
domicilié à Berlin, très bien 
introduit auprès des maisons 
de gros, des exportateurs, des 
maisons de détail importantes 
en Allemagne, Finlande et 
Suède, 1391 
la ri 
1392 
de maisons productives fabri-
cant spécialement montres 
ancre et cylindre 16-21 lignes 
pour messieurs et montres 
ancre 11-14 lignes pour dames. 
Offres sous J . M . 4 0 1 2 
à l'Agence de Publicité R u -
d o l f M o s s e , B e r l i n S. W. 
Diamants sertis 
pour Usage technique 
D i a m a n t s t a i l l é s p o u r 
c a d r a n s . 
D i a m a n t s s u r b r o c h e s 
p o u r t o u r n e r les m e u l e s , 
p o u r u s ine s , m é c a n i c i e n s , 
f a b r i q u e s d e bo î tes , e t c . 
F r a i s e s d i a m a n t é e s . 
Gu ides , t o u c h e s , b u r i n s , 
s a p h i r s p o u r g r a v e u r s e t 
g u i l l o c h e u r s . 1396 
P r i x m o d é r é s . 
J. NICOUD, 
r u e N u m a - D r o z 8 6 , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Horloger -Technicien 
Régleur de précision 
Très au courant de la construction des calibres de la 
fabrication et du remontage, cherche un engagement pour 
époque à convenir. Entreprendrait aussi des réglages pour 
l'observatoire et les bureaux ofliciels. 
Adresser offres sous chiffres H 2 0 5 2 9 C à H a a s e n s -
t e i n & V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d a . 1397 
C o m p t o i r d ' h o r l o g e r i e 
à L a C h a u x - d e r F o n d s , 
c h e r c h e p o u r le 1er a v r i l 
u n 
Jeune Employé 
c o n n a i s s a n t p a r f a i t e m e n t 
la c o m p t a b i l i t é , la mach i -
n e à éc r i r e , l ' e n t r é e e t la 
so r t i e d u t r a v a i l . 
A d r e s s e r les offres a v e c 
ré fé rences c a s e p o s t a l e 
1 6 1 2 5 , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 1393 
D i s c r é t i o n a s s u r é e . 
ATTENTION 
Maison importante passerait contrat 
avec fabrique d'horlogerie pour livraisons 
régulières de mouvements 11 lignes 
ancre bon courant. 
Paiement comptant. 
Adresser offres sous H 2 0 4 7 0 C à 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
F o n d s . 1368 
10 lignes ancre, 15 pierres, soignés, 
sont priés 
de faire offres s. chiffres H 131 II à H a a a e n a t e i n A V o g l e r , 
S i e n n e . 1383 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e c o m p l i q u é e 
W a l t e r M e y l a n , 4, Jacob Brandt, Chanx-üe 
R é p é t i t i o n s à quarts et minutes syst, à tirages et poussoirs 
silencieux. - Chronographes, carillons, quantièmes, automates. - Nou-
veautés: Répétitions quarts et minutes 17 lig. extra plates. 1395 
«Concerto» déposé. Téléphone 713. Rhabillages. H 20018 C 
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19'" Octava, ancre, spiral Breguel, levée 
visible, 15 rubis, lialancier compensé. 
Or — Argent — Acier — Métal 
Sensationnel ! 
Nouvelle Montre 8 Jours 
— On offre monopole pour tous pays — 
RÉGLAGE DE PRÉCISION 
U. S. A. P. 816321 — D. R. P. 175275 — Q Patent 33103 
Manufacture de Montres 8 Jours 
GRAIZELY & C,E 
La ChaUX-de-F0ndS (SuiSSe) 661 MoUV- en vue.qnal.soieoé à seconde. Mise 
N
 ' à l'heure à tirette. Grand, améric, 16 size. 
BANQUE REUTTER & C,E 
L A C H A U X - D E F O N D S ( S u i s s e ) 
COMPTES-COURANTS • CHANGE - ESCOMPTE - ENCAISSEMENT 
M a t i è r e s d ' O r , d ' A r g e n t e t d e P l a t i n e 
Or lin pour doreurs 
Achat de Lingots de Déchets 
Dépôts d'Argent à 41/4% de 1 à 3 ans ferme 
FONDS PUBLICS — VALEURS DE PLACEMENT 
Exécution d'ordres de Bourse en Suisse et à l'Etranger 
G É R A N C E D E F O R T U N E S 
LOCATION DE COMPARTIMENTS DE COFFRES-FORTS 
( S A F E - D E P O S I T ) 
en caveau voûté et blindé, de construction extra-moderne, pour la 
garde, de titres, valeurs, bijouterie, encaisses, etc. 
D é p ô t s o u v e r t s o u f e r m é s H20106C 
G r a n t l e s é c u r i t é 1148 Diwcré t iou abMoluc 
RADIUMISAGES PRIMA 
de cadrans émail, métal et aiguilles. — Exécution durable et soignée 
Se recommande, ' 
J o h n D u n a n d , fabricant de cadrans, MORÂT 
Maison fondée en 1865 
Concessionnaire depuis 4 ans de MM. J u n g h a n s & O . 
S c h r a m b e r g (Allemagne). 1361 
Fabrique de Boîtes acier et métal 
G u g y F r è r e s , Douanne (près eienne) 
^ n P f i f l l i f p Ç * B u ' l e s soignées et bon courant de 8 à 20 lig., extra-
O f J P O I Q l U P O . plates, lentilles, savonnettes, bracelets, caloltee, 
genres russes et anglais, ultra-plates, à couteau et Directoire. 
Directoire avec filets métal sur fermetures. 
Boites livrées finies, prèles à recevoir le mouvement. 1251 
Out i l l age m o d e r n e . (H 2309 U) T é l é p h o n e . 
L E C A I R E . EGYPTE 
Ayant appris qu'un concurrent s'était permis d'envoyer des lettres 
anonymes à certains fabricants suisses pour nous faire du tort dans nos 
relations, nous prions tous nos fournisseurs de nous envoyer le plus tôt 
possible ces lettres pour pouvoir donner une leçon exemplaire à cet in= 
digne individu. d386 
L e s e h a a & M e n a h e m , horlogerie en gros 
rue Kom Cheikh Salama (Mousky) L e Cai re« 
FABRIQUE DE RESSORTS DE MONTRES 
en tous genres et pour tous p.^ys 
Jules Schweingruber, SHmier (Suisse) 
Successeur de C. SCHWEINGRUBER. — Fondée en 18C6 
^«.os^ Spécialités de Ressorts soignés et renversés 
C O M M I S S I O N T é l é p t i o n e i.04 E X P O R T A T I O N 
Ressorts aoec ùrfdes et genres américains 
Il 0*35 J Adresse télégr. : Ressorts , St-Imier . 1007 
Représentant russe, 
fortuné 
bien introduit et connaissant la branche à fond, 
cherche la représentation pour la Russie d'une 
bonne fabrique de montres. 
Offres sous H24579C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. iaso 
AUREA S. A 
Leopold Robert 82. Téléphone 13.04 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Agence au Locle : Avenir 17. 
Représentant pour la France, rue Louis Besquel 10, VINCENNES. 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE 
Décoration de Boîtes de Montres 
en tons gen re s et tons pays 
Grandes collections de Nouveautés à disposition 
BUREAU ARTISTIQUE SPÉCIAL 
a Modèles réservés sur demande B 
Fabrique de Bijouterie, Orfèvrerie, Objets d'art 
Bracelets extensibles décorés 
H 30090 C 590 La Maison ne fait pas la montre. 
Imprimerie de la Fédération borlopère puisse (Haefeli & Co), Chaux-de-Fonds 
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Ouvrier 
h o r l o g e r d i s p o s a n t d ' u n 
p e t i t c a p i t a l e t t r è s sé-
r i e u s e s r é f é rences , dé s i r e -
r a i t r e p r e n d r e s u i t e d ' u n 
c o m m e r c e d ' ho r loge r i e -
b i j ou t e r i e . 
A d r e s s e r les offres sous 
chiffres H 1 5 0 5 3 C à H a a -
s e n s t e i n & Vogle r , L a 
Chaux-de -Fonds . 1366 
10'U et 11 fi 
ancre lépines et savonn. 
p r ê t s à m e t t r e en bo i tes . 
Alfred ROBERT 
P a i x 1 0 7 « 20034 c 
La C h a u x - d e - F o n d s 64) ö 
Poor Fabricants de montres or? 
On cherche à acheter de 
suite 
i 
pour dames, 8 et 14 kar. bon 
marché pour l'Allemagne. 
Offres s. chiffres H 2 0 5 2 5 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1389 
Employé 
est demandé pour soigner fa-
brication et achats. Préféren-
ce serait donnée à personne 
connaissant bien la montre et 
le marché horloger. 
Place stable et d'avenir. 
S'adr. s. chilires H 2 0 5 0 3 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1388 
A vendre plusieurs 
a inner 
ligne droite et machine à gra-
ver. Il 20511 C 
S'adresser à monsieur C a -
m i l l e Gu i l lod , 28, rue Gam-
betla, B e s a n ç o n . 13!)4 
sérieux et capable est deman-
dé par fabrique d'horlogerie. 
Entrée de suite ou époque 
à convenir. 
Offres s. chiffres H 2 0 5 3 5 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1398 
Fabrique de fraises 
W Baitat & C", 
L e s B A Y A R D S (Suisse) 
Fabrication de fraises en 
tous genres pour horlogerie, 
pendulerie, etc. H 4710 N 
Spécialité : Fraises à arron-
dir avec et sans guide. 
Installation moderne. — 
Travail consciencieux. 1194 
8. 
Safe Deposit, Chancery Lane, 
L o n d o n E. C. 1355 
achète an comptant 
tout lot de m o n t r e s or, ar-
gent, métal et acier. H 852 Lo 
TABOURETS 
en bo i s (vis en fer . ) 
Fourn. Al f red S c h r a y , 
713 suce, de C. Heitz, B â l e . 
On cherche 
1 jeune technicien 
1 bon mécanicien 
faiseur d'étampes 
1 bon mécanicien 
pour rhabillages 
éventuellement comme c h e f 
m é c a n i c i e n . 1376 
Fabr ique d 'ébauches 
et f i n i s s a g e s 
A. MICHEL, Grenchen 
p e u t f o u r n i r d e s é b a u c h e s 
e t f in i s sages 2 4 l ignes , 
a n c r e 8 j o u r s , d e b o n n e 
q u a l i t é ? 
A d r e s s e r offres a v e c 
p r i x sous H 3 8 3 F à H a a -
s e n s t e i n & Vogler , F r i -
b o u r g . 1381 
Hollande et Colonies 
Fabrique d'horlogerie fai-
sant voyager la Hollande, dé-
sirerait compléter ses collec-
tions par d'autres montres 
qualité bon courant, genres 
hollandais, montres sans mar-
que, d'assortiment. 
Adresser offres s. chiffres 
H 5 2 4 6 J à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1382 
Italien i 
Le correspondant du o Po-
polo et Libertà » entrepren-
drait des traductions. Prix 
modérés, discrétion absolue. 
S'adresser s. C a s e p o s -
t a l e 18.549, La Chaux-de-Fonds. 
Importante fabrique d'horlogerie da tea bernois 
demande 
Chef de Bureau 
connaissant fabrication, français et allemand. 
Ecrire sous chiffres H 2 1 3 P à H a a s e n s t e i n &. 
V o g l e r , P o r r e n t r u y ^ 1390 
Huile S I N C D O L O 
H 20013 C Qualitéextra-fine p r montres 1379 
Huile pr Barillets, Pendules et Bottes à musique 
Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
Fabr££?CB L s R O S A T fils 
fabric, d'horlogerie soignée, LA CHAUX-DE-FONDS. 
M É C A N I C I E N 
faiseur d'étampes, expérimen-
té connaissant à fond la par-
lie, c h e r c h e p l a c e pour 
époque à convenir dans fa-
brique sérieuse. Certificats et 
preuves de capacitées à dis-
position. Prière d'écrire sous 
chiffres H 15046 C à Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 1360 
PLAQUESTURQUES 
Pitons Breguet 
t o u s g e n r e s 
F r i t z G R A N D J E A N 
H20016G Le Loclo 130V 
Aidu-tecuDicien 
demandé pour fabrique d'hor-
logerie. 
Offres par écrit s. H 20478 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1377 
AVI Sï 
Une fabrique d'horlogerie 
soignée faisant la petite pièce 
ancre 9 et 10 lignes, lépine :et 
calotte, hauteur normale-et 
extra-plate, cherche à e n t r e r 
e n r e l a t i o n s avec a c h e -
t e u r sérieux pour commando 
régulière. . ri": 
Offres s. chiffres H 20412 C 
à H a a s e n s t e i n il V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1346 
C H I N E 
Pour Maisons Carlowitz & Oo, 
Hambourg, Shanghai, Hong-Kong 
et China et. Hope Brothers & Co, 
Shanghai, faire offres avec échant. 
à : Ernest Tolck, Léop. Rob.^7£, 
La Chaux-de-Fonds. — Aucune 
offre directe. H 20082 Ç .277 
. CLiÇttÉ-S-ESTAMPES-ÇACHE-TS 
U.AR.AMT] l.llUt'- ' ~ / 
Y.ÇHOPAKPJELEPH0NE6JI 
EUGÈNE RAHM, Tilleret
 (Jn M ) 
Fabrique de Fournitures d'Horlogerie 139g 
Spécialité de Cages - Cache-poussière - Calottes, 
Barillets - Tiges de remontoir - Rochets - Couronnes 
Pièces pour quantièmes et compteurs en tous genres 
Erlach-Cerlier 
T é l é p h o n e T é l é p h o n e 
O 
t 
0 
ft 
M 
« 
pour l 'Horlogerie 
Saphirs - Rubis - Grenats 
S p é c i a l i t é : Qualités soignées et trous olives 874 
U s i n e é l e c t r i q u e H 1580 ü - o — I n s t a l l a t i o n s m o d e r n e s 
BANQUE POPULAIRE SUISSE 
(Schweizerische Volksbank) 
Capi ta l et Réserves F r . 71,000,000. 
Sièges àAltstelten, Bâle, Berne, Delémont, Fribourg, St-Gall, 
Genève, St-lmier, Lausanne, Montreux, Moutier, Porren-
truy, Saignelégier, Tavannes, Thalwil, Tramelan, Uster, 
Wetzikon, ~\\ interthur, Zurich I et III. 
Réception de Dépôts en Compte Courant, contre Obligations 
sur Carnet d'Epargne. — Avances sous forme de Crédits en 
Compte courant ou Prêts contre garantie de titres, hypothè-
que, nantissement de marchandises ou cautionnement. — Es-
compte et encaissement de billets, titres remboursables et coupons. 
— Emission de chèques ef lettres de crédit. — Achat et Vente de titres 
de placement, devises et monnaies étrangères. Exécution d'ordres et de 
bourse. — Garde et gestion de fonds publics. — Location de coffres-forts. 
— Achat et vente de matières précieuses. (H 5171 Y) 1303 
Fabrication d'Etampes i 
pour outillages de toutes sortes, ébauches, assortiments, balanciers, bijou-
terie, etc., exécution parfaite, garantie. P r i x t r è s m o d é r é s . 1335 
H200HC Chez G. Grandjean, Cou iouvren iè re i l , Genève. 
* 
Cristallerie de Bohême 
VERRES DÉMONTRES 
Gros W. Hummel fils 
.'•«"'•••VSffiSj 
l _ La Chaux-de-Fonds 
Stock complet 
de verres de montres dans tous les numéros 
et genres courants. Haoosic 321 
-T- t -
Lr' é c o n o m i e p a r l a q u a l i t é est trouvée par les montres 
de dames de la 
Fabrique „Rebberg" Les Fils de Jean Aegler, Bienne 
Maison fondée en 1878 
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Daniel JeanRichard, 43 
la plus ancienne fabrique produisant la spécialité de m o n t r e s 
d e d a m e s , a n c r e e t c y l i n d r e , 9 à 13 lig. en boites or, ar-
gent et acier. 
La montre 1111g . a n c r e R e b b e r g a obtenu bulletin d'ob- : 
servation d e l " c l a s s e . H1466 TJ 796 : ( 
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G. Kung-Champod & Cie 
Rue du Grenier 32 
Montres or pour Dames 
depuis 9 à 15 lig. 
L a G h a u x - d e - F o n d s 
Bracelets Montres 
or. argent, plaqué 
Dernière création 
en boites et décors 
Prompte livraison 
Prix avantageux 
i 
ta 
"UNiWRScrs.A 
Société générale 
des Fabriques d'Aiguilles de Montres 
SIEGE SOCIRL : 
LR CHfiU*.-DE-FONDS - Rue Muma-Droz 83 
BANQUE FÉDÉRALE 
(SOCIÉTÉ ANONYME) 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
S i è g e s : ZURICII , BERNE, B A L E , ST-GALL, GENÊVE, LAUSANNE, 
VEVEY, LA CHAUX-DE-FONDS. 
Capital social : fr. 36.000.000 Réserves: fr. 7.850.000 
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créanciers. 
Escomptes et recouvrements d'effets sur la Suisse et l'Etranger. 
Dépôts d'argent à vue et à l'année de 3 à 4 ' /4%. H 20103 C 1138 
Achat it vente de titres et coupons. Matières précieuses. 
Avances sur titres suisses et Garde de titres et leur gérance, 
étrangers. Coffrets à louer (Safe-Deposit). 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES 
Société anonyme des Etablissements Parrenin 
à Y i l l e r s - l e - L a c ( D o u b s ) 
M a r q u e }-} P d é p o s é e 
Ebauches et finissages remontoir de 11 à 24 lig. 
Lépine et savonnette — Qualité soignée 
Mécanismes de remontoir rochets vue et rochets couverts 
Mise à l'heure à tirage, système perfectionné el de toute solidité 
H 20102 c Hauteurs : plates, demi-plates et normales. dooo 
La fabr ique n e t e r m i n e pas la mon t re . 
FRAPPES 
NI EL 
Nie liage de holies de Montres 
avec et sans incrustations 
Nie lia ge de Lune ttes 
pour Montres bracelets 
Catalogue à disposition 
LA MAISON NESE CHARGE PAS 
DELA FABRICATION DES BOITES m 
F a b r i q u e F a b r i q u e 
ANGELUS 
STOLZ FRÈRES, Le Locle (Suisse) 
livre avantageusement tous les genres 
Montres "à 1I20000C 
I 
REPETITION 
avec toutes complications de 17 à 24 lignes-
Médaille d'or, Liège 1905. 
Granil Diplôme d'Honneur, Milan 190G. 
Meilleure source pour cette spécialité. 696 
Construction et transformation de calibres 
P o i n t e u r s , o r i g i n e s , p l a q u e s à s e r t i r , e t c . 
J u l e s L e e o u l t r e , T a v a n n e s HMSg 
